























 ガーネット・オラクル・リーダーズ (Garnet Oracle 
Readers)は、見出し語 400～1,250 語まで４つのレベル
に分けた全 16 冊のグレイディッド・リーダーだ。挿絵











作家の Jennifer Bassett と Tim Vicary も参加している
が、Peter Viney の好みに合わせて類似の物語を書いた
ようだ。宇宙人にさらわれる Vicary の The Visit は、
Viney の Zoo Diary と同じネタだし、The Hitchhiker 




を任された Jennifer Bassett は、Level 3 で秀作 Milo
を書いた。2079 年の未来を予見するこの物語は、Viney
の Sunnyvista City 同様、近未来の社会問題を見通した
ディストピアもので、Viney の Space Romance  に比肩
する感動と味わいがある。Bassett は、Viney の期待に
十分応えたといえよう。唯一の例外は、無名作家の
Julia Allen と Margaret Iggulden が共作した African 
Adventure だ。内容に問題があり、玉に瑕だ。筆者は、
Peter Viney の Underground が最高におもしろかった。
以下、16 冊のあらすじを紹介する。 
Level 1 (400語) 










































4) The Collector (Peter Viney)

















Level 2 (750語) 
























に来たのだ。地下鉄の歴史に詳しい 60 歳すぎの Elsaも
ジャマイカ人で、第二次世界大戦中、1940 年に空襲で














7) Strawberry and The Sensations (Peter Viney)



























Level 3 (1,000語) 







（Dan は、指導員の Russell を殴り倒し、ヘリコプター
に隠れて脱出。疲れた感じの管理者 Jenny Travis から
真相を聞く。――コンピューターが大部分の仕事を奪い、
失業者たちが騒乱を起こして社会問題化した。10 年前




10) African Adventure (Julia Allen and Margaret
Iggulden) 












た McCall 博士がいて、すべては Karen の誤解だったこ
とが判明する。――この物語の馬鹿らしい勘違いに感心
する読者はいるのだろうか。） 


















12) Milo (Jennifer Bassett)
2064 年 75 歳の老女 Sally Gardiner が 10 歳の孫娘
Lola に 25 歳になったら読むようにと託した 2014 年の











Sally は Lola に新時代に目立ってきた冷淡な成功者に






の田舎で、勉強せずに釣りを楽しむ Sally の弟 Tom が
Milo と対照的に描かれている。親のいない孤独な Milo
と唯一の理解者になった Sally の友情が美しく、現実味
のある SF 設定とオチの冷たさが際立っている。） 
Level 4 (1,250語) 
13) Space Romance  (Peter Viney)
人口が増えすぎた地球から 10 年かけて植民地 Orelia
Planet Five へ向かう巨大宇宙船の The New Adventurer。
交代制で２週間ごとに freezer で冷凍睡眠に入ることで








（Sara が歴史教材にテレビドラマの題名として I Think 


























































































少ない本シリーズでも、Meet Me in Brazil、Peril in 
Venice、Ekaterina などがその典型といえるが、たどり
着く真相が陳腐化されている場合が多い。David Evans

















































































































































































































































































































































































Big Cats Initiative)を立ち上げ、保護活動を支援する。 















































































































25) Pollution 1 
空気・水・土地の汚染は人の健康を害する。アメリカ
合衆国は世界最大の経済大国なので出すゴミも多い。３













































































































































A Guide for English Learners to Garnet Oracle, 
Summertown, and Global Issues:  
Fiction vs. Nonfiction  
Koichi YOKOYAMA 
For the sake of the Japanese learners of English who love reading, this paper introduces three different 
series of readers: Garnet Oracle Readers, Summertown Readers, and National Geographic's Global Issues. 
Garnet Oracle and Summertown are both so-called graded readers. The former are for high school and 
university students who study English as a foreign or second language while the latter are written for 
businesspeople who have to learn English as a lingua franca.  Both are, however, original fictional stories, 
some of which are quite enjoyable and really worth reading. Peter Viney, Garnet's main author, can write 
a variety of genres: for example, Space Romance is a romantic sci-fi story in an impressive setting; A Tidy 
Ghost is a witty ghost story whose terror dramatically changes into sheer humor at the ending; but, above 
all, his Underground is highly recommended because of the unforgettable character Tommy, a mute 
elderly man who lives in the London underground, saving the protagonist in big trouble. Summertown's 
counterpart must be James Schofield. Although his amateurish suspense stories tend to be rather boring, 
his humorous stories such as Room Service and Double Trouble are readable with a lot of laughter.  
National Geographic's Global Issues may seem to be no comparison with these interesting stories 
since they are serious nonfiction pamphlets edited for American high school students. Despite the foreign 
language, Japanese students can also appreciate the discussed, grave environmental problems of our 
planet Earth where the population explosion has been causing disastrous situations. In a sense, fact is 
truly stranger than fiction. So, which is more interesting, fiction or nonfiction? I hope you read the three 
series and decide for yourself. 
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